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Tilastokeskus on alkanut syyskuusta 1971 lähtien kerätä tietoja 
kaikkien kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työnteki­
jöiden palkoista. Havaintokautena on helmikuun ja elokuun kaksi 
viimeistä tiliviikkoa. Tiedot kerätään kultakin palkansaajalta 
virastoittain ja laitoksittain. Tilastossa eivät ole mukana alle 
18-vuotiaat, harjoittelijat, oppilaat, vajaakuntoiset eivätkä 






- työtunnit ja ansiot lisineen
Kunnissa miesten keskimääräiset tuntiansiot olivat elokuussa 
1978 3.7 % pienemmät kuin helmikuussa 1978 ja 1.1 % suuremmat 
kuin edellisen vuoden elokuussa. Naisten keskimääräiset tunti­
ansiot olivat elokuussa 1978 3.1 % pienemmät kuin helmikuussa 
1978 ja 1.5 % suuremmat kuin edellisen vuoden elokuussa. Helmi­
kuusta 1975 lähtien perhepäivähoitajat eivät ole mukana em. pro­
senttiluvuissa eikä julkaistuissa tauluissa. Elokuussa 1978 per­
hepäivähoitajien lukumäärä oli 4 713 ja säännöllisen työajan kes­
kituntiansio oli 4,90 mk sekä kokonaiskeskituntiansio 4,97 mk.
Kuntainliitoissa miesten keskimääräiset tuntiansiot olivat elo­
kuussa 1978 3.1 % pienemmät kuin helmikuussa 1978 ja 2.3 % suu­
remmat kuin edellisen vuoden elokuussa. Naisten keskimääräiset 
tuntiansiot olivat elokuussa 1978 1.1 % suuremmat kuin helmi­
kuussa 1978 ja 3.0 % suuremmat kuin edellisen vuoden elokuussa.
Huomattakoon, että tällä neljänneksellä tilaston piiriin sisäl­
tyy aikaisempaa enemmän työllisyysvaroin palkattuja työntekijöi­
tä. Työllisyysvaroin palkattujen alempi keskimääräinen käytän­
nön ansiotaso vakinaisluontoisessa palvelussuhteessa oleviin ver­
rattuna on aiheuttanut rakennemuutoksia, jotka alentavat tilaston 
keskiansioita.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1978:41.
1) Föregaende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport
PA 1978:41.
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
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Fr..o.m. hösten 1971 har Statistikcentralen börjat insamla uppgifter 
■om alla kommuners och kommunalförbunds timavlönade arbetstagares 
löner. Observationsperioden har -utgjorts av de tvä sista löneveckorna 
i februari och augusti. Uppgifterna insamlas verksvis och anstalts>v*iks 
av var je1 löntagare. I Statistiken ingar ej personer under 18 ar, 
praktikanter, lärlingar, vanföra och inte heller arbetstagare som 





- arbetstimmar och förtjänster inkl. tillägg
I kommunerna var männens genomsnittliga timförtjänster i augusti 197-8 
3.7 % mindre än i februari 1978 och 1.1 % större än i augusti aret
förut. Kvinnornas genomsnittliga timförtjänster var i augusti 1978
3.1 % mindre än i februari 1978 och 1.5 % större än i augusti aret
förut. Fr.o.m. februari 1975 ingar familjedagvardare inte i ovanstäende 
procenttal och publicerade tabeller. I augusti 1978 uppgick familje- 
dagvärdarna tili 4 713 och medeltimf-örtj änsten under regelbunden arbets- 
t-id vär 4,90 mk och den totala medeltimförtjänsten 4,97 mk.
I kommunalförbunden var männens genomsnittliga timförtjänster.i augusti 
1978 3.1 % mindre än i februari 1978 och 2.3 % större än i augusti
aret förut. Kvinnornas genomsnittliga timförtjänster var i augusti
1978 1.1 % större än i februari 1978 och 3.1 % större än i augusti äret
förut.
Det är skäl att beakta att Statistiken under detta kvartal inkluderar flera 
med sysselsättningsmedel avlönade arbetstagare än tidigare. Den lägre 
genomsnittliga i praktiken tillämpade förtjänstnivan av de personer som 
avlönats med sysselsättningsmedel jämfört med personer i arbetsförhallande 
av stadigvarande natur har förorsakat strukturförändringar. som nedsatt 
statistikens medelförtjänster.
1 A. Kuntien tuntipalkkaisten työntekijöiden ansiotasoindeksit
j (syyskuun 1971 = 100) - Kommunernas timavlönade arbetstagares
förtjänstniväindexar (september 1971 = 100).
Vuosi ja kuukausi Miehet Naiset
Är och manad Män Kvinnor
1976 elokuu - augusti 219 217'
1977 helmikuu - februari 229 225
1977 elokuu - augusti 229 229
1978 helmikuu - februari 240 240
1978 elokuu - augusti 231 233
Kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden ansiotaso-
indeksit (syyskuu 1971 = 100) - Kommunalförbundens timavlönade
arbetstagares förtjänstnivaindexar (september 1971 = 100).
Vuosi ja kuukausi Miehet Naiset
Är och manad Män Kvinnor
1976 elokuu - augusti 233 242
1977 helmikuu - februari 245 250
1977 elokuu - augusti 243 258
1978 helmikuu - februari 256 263
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